Why did Japanese petrochemical companies participate in the Petrochemical Cooperation Round-table Conference in the early high-growth era? The focus on coordinating the plant-building process in the petrochemical industry by 長井 景太郎
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